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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…..” (Terjemahan 
QS ar Ra’du/ 13: 11). 
 
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-
orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang dikehendakinya” (Terjemahan QS al Qashash/ 28: 56). 
 
“Jika tak bisa menjadi orang pandai, cobalah menjadi lebih berani” (Eudora 
Welty, penulis Amerika, 1909-2001). 
 
“Ada satu hal yang lebih kuat daripada seluruh angkatan perang di dunia, 
itulah ide yang tiba tepat pada waktunya” (Victor Hugo, penulis Perancis, 
1802-1885). 
 
“Ketidakberuntungan dalam hidup lebih sering disebabkan oleh cara 





Sebuah karya kecil dan sangat sederhana ini, 
aku persembahkan untukmu: 
? Ayah bundaku tercinta 
Do’a tulus, kasih sayang dan semangatmu yang senantiasa mengiringi 
langkah hidupku hingga aku selalu temukan cahaya dalam hidupku, 
terimakasihku atas segala pengorbanan dan jasa-jasamu ayah bundaku 
tersayang. 
? My Sister and My Brother: Mba’ Yanie and Sie Ndut Yogha Pengukir 
semangat dan keceriaan, penghilang sepiku. Hari-hariku tak akan indah tanpa 
canda dan tawa kalian. 
? Imamku kelak. 
Siapapun engkau, semoga Allah senantiasa menjagamu untukku, takdir akan 
mempertemukan dan menyatukan kita. 
? Keluarga besar Eyang Somontiko (Alm), Eyang Tijem (Alm), yang 
senantiasa memberi mimpi indah dalam tidurku. Budhe, Pakdhe, Mas 
Mawas, Adek Alif, Mbak Lies, Faqih, dan semuanya, terimakasih atas 
keyakinan yang selalu kalian tanamkan dalam jiwaku, hingga aku dapat 
buktikan pada dunia bahwa aku bukanlah sebatang kayu yang mudah lapuk 
oleh waktu. 
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Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah “Apakah Penerapan 
Pendekatan Eksploratory Discovery dapat meningkatkan Keaktifan Belajar IPA 
pada Siswa Kelas IV.C SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri Tahun 
2012/2013?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 
IPA melalui penerapan pendekatan Eksploratory Discovery pada siswa kelas IV.C 
SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri Tahun 2012/2013. Dalam penelitian 
tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah siswa kelas IV.C SDIT Nur 
Rohman Slogohimo yang berjumlah 16 siswa, subjek pelaku tindakan adalah 
peneliti sebagai guru. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode 
wawancara, pengamatan/observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif 
yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa yang 
kemudian mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Hal ini 
dapat dilihat dari keaktifan siswa pada kondisi awal 46,32% mengalami 
peningkatan pada siklus I sebesar 62,5% dan 73,44%, siklus II sebesar 81,25% 
dan 85,94%. Hasil belajar pada kondisi awal 43,75% mengalami peningkatan 
pada siklus I sebesar 62,5%  dan siklus II sebesar 87,5%. Dengan demikian dari 
penelitian ini dapat dismpulkan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran 
Eksploratory Discovery dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dan hasil 
belajar mata pelajaran IPA siswa kelas IV.C SDIT Nur Rohman Slogohimo 
Wonogiri tahun 2012/2013. 
 
Kata kunci  :  keaktifan belajar, hasil belajar IPA, eksploratory discovery. 
 
